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。
中央日报 年 月 日
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台海《联合报 年 月 日
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台清 中国时报》 年 月 日
。
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国 联合报 》海外版 一 年 月 日
贵任编辑 陈 涛
上接 页 是要摆脱中国史的影响 研究任何地区的历史都不能脱离整个世界的历史
,
都要有全球的观点
,
才能站得高看得远 但是如果无视客观存在的实际联系
,
故意抹煞历
史上的关系
,
那就不能在世界历史的座标上找到这个地区在各个时期所处的位置
。
、
台湾史的分期与框架
。
有些学者指出
,
台湾历史与大陆不大一样
,
不能以中国的标
准对台湾历史进行分期
,
有的学者还认为不能用
“
政权兴替
”
进行断代
,
但是他们还没有提
出究竟要以什么标准进行分期
。
至于框架
,
他们提出了台湾框架
、
政权归属框架
、
世界史框
架三种
。
有人认为在 日据时期
,
台湾是 日本领土的一部分
,
应当放在 日本殖民地的框架里
研究 二次大战以后
,
台湾历史与大陆历史有很大不同
,
应当放在不同的框架中研究 这些
学术性的问题当然需要经过深入的研讨
,
才能更加接近科学
。
但是
,
这里有一个要害问题
,
那就是台湾历史究竟是不是中国历史的一部分 这里需要明确的是
,
政治归属是一回事
,
历史研究的方法是另一回事
,
没有必要把二者混淆起来
。
以上只是根据个人的接触作一个简要的介绍
,
从 中不难看出台湾史领域还有不少可
以研究的问题
,
这里还有一片广阔夭地
,
希望有兴趣的学者参与研究
,
并且同台湾学者开
展交流
,
共同促进学术水平的提高
。
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